











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































・ 評価の質を高めるために‚ 評価の視点や方法‚ 評価のために
集める資料などについてあらかじめ学年内‚ 学校内で共通認識
をもっておくこと。
道徳教育に係る評価等の在り方に関する専門家会議資料引用
 9「特別の教科　道徳」の実践　
さらに学習指導要領が大幅に見直される中，道徳教育の
方針である「全体計画」や「年間指導計画」も，大まか
な基本的方針は固まったとしても，各教科との関連，具
体的指導内容が決まらない限り進むことはないだろう。
具体化し，大きく前進するのは，道徳科の教科書のみな
らず，各教科の教科書の採択が進んでからになる。そう
考えると計画立案で山場を迎えるのは，2017年８月頃で
あろう。これまた楽しみである。
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